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1. Dasar: Kalender Akademik Fakultas Teknik Ubhara Jaya Tahun Akademik 
2019/2020, mengenai Dosen Pembimbing/Penguji Magang Kerja pada Mahasiswa 
Program Studi Teknik Informatika Jenjang Pendidikan Strata Satu   (S-1). 
 
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Kepala Program Studi Teknik 
Informatika Ubhara Jaya menugaskan : 
 
RAKHMAT PURNOMO, S.PD., S.KOM., M.KOM 
 
Sebagai Dosen Pembimbing dan Penguji Magang Kerja Smt. Genap T.A. 
2019/2020 dengan nama mahasiswa tersebut di bawah ini: 
 
NPM Nama Mahasiswa Prodi 
2017.10.225.311 Anggi Arfiansyah Teknik Informatika 
2017.10.225.174 Arifa Mutiara Hendratman Teknik Informatika 
2017.10.225.002 Bagaskara Sembada Teknik Informatika 
2017.10.225.179 Balqis Khairunnisa Teknik Informatika 
2017.10.225.011 Egi Kurnia Agatha Teknik Informatika 
2017.10.225.191 Fadhila Fajri Putri Teknik Informatika 
 
3. Demikian penugasan ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung 
jawab. 
 
Bekasi, 01 April 2020 




Sugiyatno, S. Kom., M. Kom. 
NIP : 1901579 
 
 
